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NOTICIAS Y ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO
Durante los dias 5 a 8 de Febrero de 1984
se realizo en Bogota la Primera Conferencia In
ternacional sobre la Naturaleza de la Indaga-
cion Epistemologica. Esta Conferencia, organi-
zada y realizada pOl' la Asociacion pro-Centro
Internacional de Fisica, ACIF, la Sociedad Co-
lombiana de Epistemologia y la Universidad Na-
cional de Colombia conto igualmente con los
auspicios de la Unesco, Colciencias e rerES.
1. JUSTIFICACION Y OBJETIVOS GENERALES DE
LA CONFERENCIA.
En paises como Colombia, la preocupacion
porIa epistemologia ha desbordado hasta cler-
to punto el grado de desarrollo ex i rt en t e _'11
materia de investigacion cientlficil. Una de
las causas de es t c .in t ero u <.:'11 leI op ia t omoLo
gia es el hecho de que estos paises sufren dC
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tualmente grandes cambios culturales qu~ tien-
den a colocar a las ciencias en un lugar desta
cado desde el punto de vista de la cultura yno
solo de la tecnologla 0 de la economla. En este
proceso de reconocimiento social del lugar de
las ciencias en las trans formaciones de la cuI
tura, la epistemologla esta llamada a jugar un
papel fundamental de mediacion reflexiva.
Por otra parte, el impulso dado a la inves
tigacion en la ultima decada y la formacion de
futuros investigadores en los mas diversos cam
pos, ha dado origen a debates sobre orientacio
nes, metodos y prioridades. Estos debates se
traducen con frecuencia en pOlemicas epistemo-
logicas. En diverso grade segun las distintas
disciplinas, las posiciones epistemologicas ju~
gan un papel orientador en las decisiones sobre
la investigacion.
La cele rae ion de esta primera Conferencia
de Epistemologia en Colombia tuvo como finali-
dades las siguientes:
1. Reconocer y consolidar el interes por la in
dagacion epistemologica en nuestro media y fa-
vorecer el fortalecimiento de los grupos loca-
les que vienen trabajando en e1 area de J.s epi~
temologla.
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2. Permitir, mediante la invitacion de impor-
tantes representantes de las diversas escuelas
epistemologicas estrechamente vinculados a las
discusiones mas recientes en el campo, un co-
nocimiento de primera mana del estado de la
cuestion en debates que han tenido y tienen
gran eco en nuestro medio.
3. Contribuir en la medida de 10 posible al
avance de las discusiones epistemologicas y a
la difusion internacional de sus desarrollos.
4. A partir del reconocimiento de que toda po-
sicion epistemologica tiene importantes conse-
cuencias sobre la educacion en general y la e~
senanza de las ciencias en particular, contri-
buir a explicitar y analizar la conexion fund~
mental, no siempre percibida, entre epistemol~
gia y educacion.
5. Propiciar la continuacion del debate inter-
nacional sobre las relaciones entre ciencia y
desarrollo y examinar, en particular, los al-
cances de una per~pectiva epistemologica en es
te debate.
La reunion se celebro en hOlnenaje al doc-
tor Carlo Federici, destacado profesor de la
Universidad Nacional, en reconocimient6 ~ su
importante papel en el desarrollo de la ense-
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nanza de la matematica y de las ClenClas y en
la constitucion de diversas sociedades cienti-
ficas en Colombia, a sus trabajos en el campo
de 1a educacion y a su papel decisivo en el s~




El temario propuesto que se constituyo en
un marco general para la Conferencia, fue el si
guiente:
A. CuZtura~ Ciencia y EpistemoZogia.
Implicaciones culturales de las diversas ima
genes del desarrollo cientifico.
- El significado cultural de la epistemologia.
- El significado de la division del trabajo e~
tre cientificos y epistemologos en las condi
ciones actuales de la investigacion y de la
cultura en general.
- La epistemologia "intuitiva" de los cientifi
cos.
B. EpistemoZogias generaZes y epistemoZogias
regionales.
_ La metadisciplinariedad de la reflexion Epi~
temologica.
- La especificidad de los modelos cri~t0mo16ri
cos relativos a disciplinas particulares y
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su transferibilidad de unas a otras.
- Explicaciones y comprension en las discipli-
nas cientifico-naturales y en las ciencias
historico-sociales.
c. EpistemoLog!a e historia de LaB aienaias.
- Autonomia relativa y vinculo reciproco entre
reflexion epistemologica e investigacion his
toriografica.
- Nueva epistemologia y nueva historiografla de
la ciencia (los criterios de crecimiento del
conocimiento, la metodologla normativa, in-
conmensurabilidad y traductibilidad reclpro-
ca entre teorias rivales, etc.).
D. EpistemoLogra y ensenanza de Las aienaias.
- Implicaciones didacticas de las diversas per~
pectivas epistemologicas (valor didactico de
la 16gica de la validaci6n, de la metodologla
normativa, de la reconstruccion historica,
etc., enfoques excluyentes 0 complementarios).
E. ci enc ia y Desarro Li»,
_ Aproximaciones epistemologicas al problema
de la relacion entre ciencia, cultura y desa
rrollo.
_ Incidencia de las polltica~ de fomento a la
investigacion y a la enseftanza de las cien-
cias, en los aspectos culturales del proceso
socio-economico.
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- Consecuencias culturales de los diversos pro-
cesos de dirusion de resultados cientaficos
y productos tecnologicos. Papel ae la refle-
xion epistemologiea en la comprension de las
t~ansformaciones eulturales determinadas por
esos procesos.
3. CONFERENCISTAS Y PARTICIPANTES.
La participacion, inusitada para un even-
to academico de esta lndole (alrededor de 220
participantes nacionales, 18 provenientes de
America Latina, Africa y Asia, 12 conferencis-
tas). mostro la pertinencia del tipo de refle~
xion propuesto y la necesidad de continuar en
la busqueda de los elementos que permitan lle-
g~r a la comprension de nuestro mundo tecnifi-
cada y en la ubicacion de su sentido. Una de
las conolusiones practicas de la Conferencia
fue ls de comprometer, tanto a las institucio
nes organizadoras como a los participantes en
la realizacion, durante el a~o 1986, de la se
ganda Conferencia.
L~a sesiones de trabajo se desarrollaron
al,red'edorde la temat,ica propuesta y de las con
~~rlbu'o'lo'n'.a presentadas. Estall fueron:
. 1.. ~.,¥w~n d'l. i4 teolLta, B~eJU1t de. .6,utvrw c.omome.
talU1guaje. paJu1 La. d.i6~n ~_l6g.iu. .6oblle La.
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metodolog1a c£~nt16~ea, Carlos Vasco de la Universi
dad Nacional de Colombia.
2. L1mit~ dee ei~nti6~~mo ~n ~dueaci6n, Grupo de in
vestigacion dirigido por Carlo Federici de la Uni-
versidad Nacional de Colombia.
3. Cfl...U:.eJUo.6de: ee~ec£6n ~n .e.a. e0n.6.tJtuec£6n dee eonou
mi~n.to cJ.~nt1n~eo. El eMO de .e.a. m~c.a:Mea ec..ufntiea,
Marcelo Cini de la Universidad de Roma, Italia.
4. La eone~pc£6n de la n~ci6n c£~ncia-t~eMea ~n ee
o~g~n d~ .e.a. n~~ea modenna, Arcangelo Rossi, Univer
sidad de Leece, Italia.
5. El caso AtbVLt UnJ,>tun: IF-i.lo.6o-61a ~nrw;ta de la
dencia 0 adeeuae~6n a J.lu pnop~a ~nv~tigac£6n en
6i.6~ea? J.M. Sanchez-Ron, Universidad Autonoma de
Madrid, Espana.
6. El eone~pto de tiempo y J.lUJ.l ~pUeac£onu ~p~temo-
l6g~eaJ.J, Ubiratan D'Ambrosio, Universidad de Campi-
nas, Brasil.
7. La nocion d~ pnognama ~piJ.ltemol6g~eo y la n~~ea eon
temponan~a, Michel Paty, Universidad de Estrasburgo,
Francia.
8. H~tow d~ .e.a. 6.u~ea y n~6·e.~u6n ep~temol69~ea,
Carlo Tarsitani, Universidad de Roma, Italia.
9. La i.nu9~n 61A~ea del mundo de PMmWde.6 a E~te.&1.,
Jose Leite-Lopes, Universidad-de Estrasburgo, Francia.
10. El pJL.Lnup-to d~ eoMuponde.ne-ia. ~n 6.t6~~ tj el cae-
clmiento d~ .e.a. uen~, Wladislaw Krajewski, Univer-
sidad de Varsovia, Polonia.
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11. VO.6 peJLC.e.pc.£OI1~ .6oblle. e.l d~aJrJtoUo de. la c.£e.I1Ua.,
Michael J. Moravcsik, Universidad de Oregon, Esta-
d0S Unidos.
12. EI1~ta y de..6aJrJtoUo, Elias, Ministerio de la Ener
g1a de Italia.
Adem~s el astr0f1sico Hang Li Zhi de la
Republica Popular de China y el Fisico Etim
Etim de Nigeria contribuyeron a la conferencia
presentando el estado de desarrollo cientifico
en sus respectivos paises, las posibilidades y
prioridades de la investigacion en ciencias n~
turales. El profesor Juan Jose Saldana de la
Universidad Autonoma de Mexico, presidente de
la Sociedad Latinoamericana de historia de la
ciencia y latecnologia, intervino para mostrar
la coincidencia de intereses entre la reflexion
epistemologica y +a historia de la ciencia.
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SIMPOSIO ORGANIZADO POR LA COMISION INTER-
NACIONAL SOBRE LA HISTORIA DE LA MATEMATICA
(Division de la historia de la ciencia de la
Union Internacional sobre la Historia y la
Filosofia de la Ciencia).
Tltulo del Simposio:
LA TRANSMISION DE LA CIENCIA MATEMATICA
31 de julio - 8 de Agosto, 1985 - Berkel.eu, California
El Simposio se ocupara de problemas de qi
ferente naturaleza asociados con la transmi-
sian de la ciencia matematica, por ejemplo, de
una area cultural a otra, de un pals a otro y
posiblemente, de un campo de investigacian cien
tlfica a otro. Este tema es muy amplio y, por
10 tanto, el siguiente plan propuesto por el
jefe de la Comisian, C.J. Scriba, da solamente
una muestra de posibles maneras de mirarlo. Se
gun comenta su jefe, la Comisian espera que
las siguientes sugerencias daran lugar a co-
mentarios y mas sugerencias:
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Transmision de la ciencia matematica en la an
tiguedad.
Transmision de la ciencia griega a +os musul-
manes.
Relaciones entre la ciencia matematica arabe,
la hindu.y la china.
- Transmision de la ciencia matematica arabe,
pi Occidente Medieval.
- T~an~mi~i6n de la ~ien~ia matem~ti~a al Nuevo
Mundo: No~te, Centno y Sun Am~~i~a, Au~tnalia
y Nueva Zelandia.
- C~rrfrontacion de los diferentes estilos mate
maticos, etc.
Es tambien importante tomar en cuenta al-
gunos temas menos perceptibles a primera vista,
pero cuya relevancia se esta haciendo sentir:
- T~an~mi~i6n del ~ono~imiento matem~ti~o al
Te~~e~ Mundo (p~oblema~ edu~ativo~, lingu~~-
ti~o¢, e~t~u~tunale~, pnoblema~ de texto~ de
mdtem4ti~a~, et~.J.
Con frecuencia, se comprenden poco los aspec-
tos mas ~ecientes de la historia. Ellos podrlan
oonstitu1r el objeto de un estudio en equipo
que trascienda los 11mites de continentes y ~
~tllzaciones. La comparacion con ciertas situa
ciones del pasado podrla desatar discusiones
~
fruct1feras.
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- Utilizacion de tradiciones regionales 0 na-
cionales en la genesis de la matematica for-
mal.
- T~an~m~~~6n de tea~1a~ matem~t~ea~ a 61~~ea~,
qu1m~eo~, b~6lago~, ee6logo~, eeanom~~ta~,
~ngen~e~o~, e~pee~al~~ta~ en la~ e~ene~a~ ~a-
e~ale~, e.d. a aquellos cientlficos que uti-
lizan matematicas. Por ejemplo el entrenamien-
to matematico de ingenieros en los palses in-
dustrializados de los siglos XIX Y XX podrla
ser un topico para contribuciones pertinentes.
Hasta ahora olvidada~ la investigacion en esta
area podrla resultar util como punto de compa-
rae ion con la situacion actual, en particular
con respecto a los palses en proceso de desa-
rrollo.
Favor dirigir toda correspondencia al
Prof. J. Dhombres. UER de Mathematiques, 2,rue
de la Housini~re, F-44072 Nantes Cedex, FRANCE.
Esta circular fue sometida al Boletln de Mate-
m~ticas por el Prof. Victor Albis, Miembro de
la Comision Internacional sobre la Historia de
la Matematica. Los temas en cursiva fueron des
tacados por el Prof. Albis como de especial in
ter~s para Colombia.
*
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EL V CONGRESO INTERNACIONAL DE MATEMATICAS
(ICME - 5)
El quinto de la serie de Congresos inter-
nacionales de Educacion Matematica tuvo lugar
en Adelaide, Australia del 24 al 30 de agosto
de 1984. En el tomaron parte mas de 2.000 edu-
cadores de unos 70 pa1ses, representando todos
los continentes del mundo.
Los participantes se distribuyeron en gru
pos de accion, en grupos organizados por temas
y en grupos de estudio. Cada participante tenia
derecho a tomar parte en un grupo en cada una
de estas divisiones. Los nombres de estos gru-
pos dan una idea clara de los principales inte
reses de los educadores de matematicas en el
momento y muestran la gran variedad de trabajos
que se est~adelantando. Vale la pena mencio-
narlos, ·porque resumen la actividad actual a
nivel internacional •
. aRUP08 DE ACCION.
1. duoaei6n atemStiea en la infancia.
2•••• en la Escuela elemental.
3•••• n la Escuel secundaria inferior.
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~. en la Escuela secundaria superior.
5. en las instituciones terciarias.
6. Educacion de profesores.
7. Educacion para adultos.
B. GRUPOS ORGANIZADOS POR TEMAS.
1. Matematicas para todos.
2. La vida profesional del profesor.
3. Tecnologia en la educacion matematica.
4. Teoria educativa.
5. Desarrollo de curriculo.
6. Aplicaciones de la matematica y modelaje.
7. Solucion de problemas.
C. GRUPOS DE ESTUDIO.
1. Competencias.
2. Evaluacion.
3. La ensenanza de la geometria.
4. Historia de la Matematica.
5. Lenguaje y matematica.
6. Psicologia.
7. Ensefianza de la estadistica.
8. Metodologia de la ensefianza.
9. Teoria educativa.
10. Mujeres en matematicas.
SESIONES PLENARIAS.
Las tres sesiones plenarias principales
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del congreso cubrieron una amplia gama de topi
cos de inter~s e importancia para el educador
matem~tico de los 80. La primera,.a cargo del
roatemAtico brasilero Ubiratan D'Ambrosio, ver
8~ sobre la matem~tica inherente en los queh~
Ceres cotidianos y ocupaciones artesanales tr~
dicionales del Brasil, especialmente de las
tribus de las regiones apartadas y se titulo
"Bases Socio-culturales de la Educacion Mate-
m~tica".
Jeremy Kilpatrick, uno de los investiga-
dores en educacion matematica mas respetado en
los Estados Unidos, fue e1 encargado de la se
gunda sesion plenaria que trato "Reflexion y
recursion" no solo como conceptos matematicos
sino tambien como formas del pensamiento.
En la tercera sesion plenaria, el matema-
tico australiano Renfrey Potts hablo sobre los
recientes desarrollos en la matematica discre-
ta y relaciono esta ultima con la teoria fisi-
ca del caos. Esboz6 el natural auge que tiene
la matematica discreta al lado del auge en la
computaci~n y hablo sobre ~l papel de los mode
los y las aplicaciones.
ft tras s siones pI narias se trataron
los temas: "Pol1tica Educativa para las Cien-
eias Matemat icas" y "EI Microcomputador: Mila-
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gro 0 Amenaza en la Educacion·Matematica". En
la primera de estas, junto con otros exposit~
res, Sir Wilfred CocKcroft hizo un resumen del
informe elaborado pOI" un Comite bajo su dire£
cion en Inglaterra y Gales. (El texto de su
interesantlsima presentacion se encuentra en
la revista NOTAS DE MATEMATICA editada par el
Departamento de Matematicas y Estadlstica de
la Universidad Nacional).
En el grupo de estudio sobre competencias,
hubo tres sesiones principales: C6mo ~nventa~
p~obiema~ ~ngen~D~o~ o~~g~naie~ (conferencia
dada pOI" Arthur Eugel, Republica Federal de
Alemania y Murray Klamkin, Estados Unidos);
Un Qaie~do~Qop~O de QompetenQ~a~; y Compet~n-
e~a~ NaQ~onaie~ de Matem~t~ea~. Los profesores
Ricardo Losada y Marla de Losada de la Univer
sidad Nacional se encontraron entre los ponen-
tes en esta ultima sesion.
En los ICME se reserva tiempo para "Com~
nicaciones Cortas" tanto orales como pOI" media
de afiches (posters). Estas tratan variadas
~reas de interes para la educacion matematica
entre las cuales vale la pena destacar. Grupos
de ninos desventajados; Logo con ninos, Mej0r-!
miento de la ensefianza de la matem~tica; Logi-
ca y solucion de problemas; Programas para ni
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~os de bajo rendimiento; Formacion de profeso-
res; Matem&ticas para ninos dotados; y muchas
otras.
Un an~lisis de ICME-5 manifiesta clara-
m~nte ~ue siguen siendo prioridades centrales




Computadores y la Educacion Matematica.
* *
